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qui parcourt le }jttoral indochinois, de la 
frontiere de Chine a celle du Siam, la baie de 
Nhatrang parait remarquable par son equilibre, 
sinon par son originalite. A la beaute du site, s'ajou-
tent les conditions les plus favorables ::1 l'etude de 
la biologie marine : grande plage {l proximite d'es-
tuaires et de grands recifs coralliens. Sur le pro-
montoire rocheux, ot1 vient s'arreter au Sud la vaste 
courbe de 5 kilometres d'une plage de sable d'une 
courhe parfaite, a ete installe en 1922 un organisme 
de recherches marines, l'Institut Oceanographique 
de l'Indochine qui, depuis, d'annee en annee, s'est 
developpe a vec methode et perseverance. 
Un grand batiment de 40 metres de fa\'.ade 
et 12 metres de haut, encadre de deux batiments 
plus modestes, abrite les laboratoires, bureaux, 
bibliotheques et, au rez de chaussee, un musee-aqua-
rium. Des constructions annexes comportent des 
ateliers de photographie, petite mecanique, menui-
serie, des magasins pour le materiel de peche, les 
collections scientifiques, des stations de pompage 
pour l'eau douce et l'eau de mer. Sur la colline voi-
sine se trouvent les villas du personnel. Le tout est 
compris dans un vaste domaine de cinq hectares. 
Avant la guerre, un chalutier de 7 50 tonnes comple-
tait cet ensemble ; il a, depuis 1950, ete remplace par 
un modeste canot breton, moins onereux. 
Le personnel, compose principalement de biolo-
gistes, a pour programme d'etude : l'exploration des 
mers qui entourent et interessent la peninsule indo-
chinoise, les recherches scientifiques se rattachant a 
l'industrie des peches, l'inventaire des ressources 
ichthyologiques, cartes des fonds, connaissances des 
migrations des poissons ... L'etude de ces problemes 
mele a des recherches speculatives celles interessant 
directement les conditions de la peche. A la f onda-
tion, cette etude fut des plus complexe dans un pays 
ot1 rien alors n'avait encore ete tente dans ce sens. 
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impression confusion. Cepen 
tion, la aration principales disciplines 
se preciserent peu £1 peu. 1940, 0 
graphique l'Indochine est en pleine activite ; la 
le plonge dans un demi-sommeiL 
Durant les evenements mars 1945, il it etre 
abandonne et ses installations ont heaucoup a souf-
frir du pillage. cupes en avril 194G, les labo-
ratoires n essitent une co remise eh etat. 
L'experience d'avant guerre comme !'evolution 
pays poussent a }'orienter davantage comme station 
d'etu d'oceanographi et de biologie marine. II 
a pris rnaintenant sa place le reseau des orga-
nismes recherches scientifiques au service 
Associ d'Indochine, agissant comme centre 
de recherches et de entation des gouverne-
ments Etats Associes pour questions de 
peche. equipement modernise en le grand 
lahoratoire franc;ais biologie mar de 
zone du cifique, et lni a permis reprendre son 
role sur le plan international, particulierement 
du Sud-Est asiatique. 
On insistera sur son service faunistique qui a 
depuis 1946 obtenu resultats plus visibles. 
L'etablissement catalogue de la fanne marine 
indochinoise app la. constitution collections 
plus completes possibles especes la region 
indochinoise ; celles avant guerre, resultats 
vingt annees travail, avaient souffert !'aban-
don : bocaux C'.i assechement liquide COD-
servateur, recuei1 d' enregistrement detruit. 
comprenaient, avant les evenements, 1. 1 
etudiees. Sur Ce nombre, 1.078 purent, fin 1946, etre 
remises en Le reste etait definitivement perdu. 
Un personnel nouveau fut forme pour ce travail. La 
collection cornprend, fin 19 , 700 especes de pois-
sons determinees et plus de 2.000 echantillons enre-
gistres 500 especes determinees d'invertebres 
marins et plus 2.000 echantillons. Les et 
Batiment principal 
de /'ln sl itu t 
Oceonogrophique 
les recoltes, malheureusement possibles, du fait des 
evenements, seulement aux abords immediats du 
laboratoire et -e n quelques points du littoral, sont 
alors reprises. Grflce au concours d e la Marine 
Nationale une mission de recoltes sejourne un mois 
en ju in 19 48 aux iles Paracels, une autre deux mo is 
(decembre 1948 et ja1nier 1949) a Poulo-Condore et 
au Golf e du Siam. La mise en ser\'ice de scaphan-
dres autonomes Cousteau augmente les moyens d'in-
vestigation clans la zone des fonds littoraux. Depuis 
aoUt 1950, un canot breton nouvellement achete 
accroit le r ayo n d'action des recolteurs ; il eff ectue 
dep uis fevrier 1951 une clizaine de dragages par 
semaine, qui ont deja fourni des echantillons tres 
interessants pour la science. 
Les r ecoltes, a leur arri vee aux laboratoires, sont 
triees, les especes courantes identifiees et classees ; 
les especes interessantes, isolees, si possible conser-
vees vivantes clans des bacs d'eau de mer courante ; 
les observations faites sur le lieu de recolte sont 
completees : periode de reproduction de l'espece, 
conditions de vie, respiration, croissance, mues, 
deplacements, tropismes, influence des facteurs 
physico-chimiques. Les echantillons destines aux 
collections sont enregistres. Fin 1949, 14.941 echan-
tillons avaient ete enregistres, et _18.150 en fin 1950, 
qui se repartissent en 3.000 poissons, 10.000 mollus-
ques, 4.500 crustaces et 500 invertebres divers. 
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Coraux I. - Acanthastrea ; 2. - Tridacophyl/ia ; 3. - Acropora-; 4. - Turbinaria ; 5. - Mussa 
In ur 
d' un Jaboro toire 
A \'ant guerr e, grace aux observations r egulieres 
(salinite, temperature, courants) des camp agnes d u 
« De Lanessan » et du laboratoire d e Nh atrang, des 
b atiments de la Marine Nationale, voire des navires 
de commerce, l 'Institut Oceanograp hique avait d ejil 
acquis d'importants resultats dans ce d omaine. De 
mai 1936 2\ octobre 1939, 2.7 42 prelevements et me-
sures a vaient ete effectues et les resultats en ont 
ete p uhlies. Un Comite In clochinois d'etude des co-
tes et d 'oceanographie a ete cree en 1948 par l 'ami-
ral commandant la marine en Indochine. Avec son 
a ide, l'lnstitut Oceanographique a pn rassembler 
cturant 1950 les observations b ijournalieres de 
temperature de l'eau de mer de trois postes fix es 
situes sur le littoral indochinois et t enus par la 
.Marine N atio nale et plus d'un rnillier d'observations 
de rneme ordre eff ectuees durant les croisieres des 
bateaux de la Marine Nationale. En liaison avec le 
Conseil Indo-Pacifique des P eches (organisme inter-
national cree par le F .A.O. pour le Sud-Est asiati-
que en 1948) l'Institut Oceanograpnique travaille 
actuellement, par depouillement de ces observations, 
a l'etablissement de cartes mensuelles d'isohalines 
et d 'isother mes d e surface pour la Mer de Chine 
meridionale. 
La section de faunistique, qui effectue les etudes 
des recoltes, comprend quatre laboratoires confies 
chacun it un specialiste : laboratoire poissons, 
des crustaces, des mollusqu des autres inYerte-
hres (en er cora ux). 
es fi ers b liographiques, iconographiques, 
des dessinateurs et un photographe completent les 
moyens dont dispose cette section. especes qui 
ne peuYent etre etudiees par les chercheurs du labo-
ratoire sont en voyees pour etude aux specialistes 
de la Metropole ou de l'etranger. 
tTne section d'ecologie se consacrant particulie-
rement aux obserYations sur la biogeographie des 
fonds marins et des littoraux indochinois est actuel-
lement en cours d'organisation. Elle reliera l'etude 
des especes de la faune a celle du site et des fac-
teurs du milieu physique (temperature, salinite, 
lumiere, niveau de la maree, agitation de l'eau, 
nature du fond). Des etudes des associations d'espe-
ces, des peuplements associes it certains sites, ont 
dejit ete .ebauchees aussi bien sur le littoral que sur 
les fonds de la baie de Nhatrang. 
Un batiment a ete entierement reamenage et ree-
quipe en 1949 pour abriter des laboratoires d'histo-
logie, de physiologie et d'oceanographie physique. 
Ces laboratoires n'ont pas pris encore leur pleine 
activite, faute de personnel qualifie. Toutefois, du 
personnel vietnamien est actuellement en cou.rs de 
formation pour fournir des aides techniques pour 
les disciplines correspondantes. Pour l'oceanogra-
phie physique, par exemple, des connaissances de 
bases sont donnees aux preparateurs sur la carto-
graphie, meteo:rologie, geologie, physique et chi-
mie. Les etudes d'oceanographie physique de ce 
laboratoire sont limitees d'ailleurs aux observations 
assez sommaires en relation avec les peches, et 
qu'on pent grossierement indiquer en enon9ant le 
principe que chaque espece de poisson court apres 
sa nourriture, sa temperature et sa salinite. La con-
naissance de ces facteurs et de leurs variations aux 
diff erentes epoques de l'annee et dans les regions de 
grande peche est done des plus utiles. Elle peut 
aider le pecheur aussi bien que celles sur la nature 
des fonds sous-ma_ ~ns, leur topographie, la posi-
tion des accidents tels que rochers, ou rec ifs, sur 
lesquels les filets risquent d'etre perdus. 
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Un bureau d'etude des peches du Viet-Nam a ete 
constitue en une section particuliere de l'Jinstitut 
Oceanographique au debut 1950. Sur le plan techni-
que et non plus scientifique, il utilise lA& trayaux 
des autres sections, les oriente le cas echeant et 
d'une maniere generale centralise toutes les infor-
mations sur la peche au Viet-Nam. ll comprend qua-
tre branches, une pour les peches maritimes, une 
pour la peche en eaux douces et la pisciculture, 
une pour les produits de la peche, leur conserva-
tion, transformation, commerce, statistiques, etc ... 
et enfin une sur la technologie parnculiere de la 
peche : etude des engins, de leur rendement, con-
servation et modernisation. Son programme actuel 
comporte la preparation d'un manuel des peches 
du Viet-Nam a paraitre en 1952, et dont chaque cha-
pitre fait l'objet d'etudes et d'enquetes particulie-
res : catalogue des engins, description des methodes 
de peche, cartes des centres de peche, calendrier 
des principales peches, etc ... Le catalogue des en-
gins comporte deja a lui seul pres d'un miUier de 
fiches avec dessins ou photos et descriptions cor-
respondantes. 
Pour le Royaume du Cambodge, un bureau ana-
logue fonctionne a Phnom-Penh, en meme temps 
qu'un laboratoire qui consacre particulierement 
son activite a l'hydrologie et ~\ la peche en eaux 
douces. 
La bibliotheque est un des elements essentiels 
pour la bonne marche des diverses sections. En 
1946, elle fut retrouvee dans un etat de desordre tel 
que les pertes evaluees d'abord a environ ·50 % fu-
rent estimees a mo ins de 10 % a pres remise en 
ordre et inventaire. Depuis, abonnements et echan-
ges de periodiques ont ete repris. Des achats ont 
augmente le fond. Elle re~oit actuellement plus de 
200 periodiques provenant de trente pays diff erents. 
Le fichier des ouvrages et periodiques, entierement 
refait, est complete par les fichiers bibliographiques 
des laboratoires, qui portent references des ouvra-
ges et articles de periodiques existant a la biblio-
theque. Ces fichiers a quatre entrees comportent a 
ce jour plus de 50.000 fiches. Le fichier d'avant-
guerre detruit en comportait 120.000. Des copies sur 
microfilms des ouvrages et articles difficiles ou 
trop onereux a S'e procurer en original completent la 
bibliotheque. Cette nouvelle technique~ ameliore 
considerablement les moyens de tra vaiI des cher-
cheurs scientifiques isoles, comme c'est le cas en 
Indochine. L'usage des microfilms deja tres deYe-
loppe a Nhatrang prend de plus en plus d'impor-
tance clans sa bibliotheque. 
Sur le plan international, l'Institut Oceanogra-
phique de l'Indochine se situe a la fois sur les plans 
de recherches scientifiques (oceanographie biolo-
gique et physique) et des recherches techniques 
(peche). C'est ainsi qu'il a participe aussi bien a la 
reunion de l' Association Internationale d'Oceano-
graphie Physique a Oslo en aofrt 1948, au « Pacific 
Science . Congress » de f eyrier 1949 a Auckland 
(Nouvelle Zelande) qu'au congres des Peches Colo-
niales de lVIarseille en septembre 1950 et aux reu-
nions du Conseil Indo-Pacifique des Peches de Ba-
guio 1948, Singapour 1949, Cronulla (Australie) 
1950, et :Madras 195 L 
En correspondance avec plus de 120 organismes 
scientifiques aussi hien fran~ais qu'etrangers, il par-
ticipe au maintien, clans son domaine particulier de 
recherches et pour une · aire geographique lointaine, 
de l'activite fran<;aise. Il aide en meme temps les 
jeunes Etats Associes, Viet-Nam, Cambodge et Laos 
a prendre peu a peu place clans le reseau mondial de 
recherches scientifiques et techniques. 
Dans la zone Indo-Pacifique, clans ce Sud-Est 
asiatique si trouble aujourd'hui, il continue l'oeuvre 
entreprise autrefois par les grandes explorations 
oceanographiques des regions tropicales. Antenne 
aYancee de la science franc;.aise, Laotiens, Cambod-
giens, Vietnamiens s'y forment aux methodes de tra-
vail des laboratoires ·de recherches : complement 
indispensable en science naturelle a tout enseigne-
ment uniYersitaire. fls .Y deCOUVrent peu a peu leurs 
richesses, les moyens de les exploiter et de les con-
server. 
Pour beaucoup de visiteurs l'Institut Oceanogra-
phique n'est qu'un aquarium et l'on pourrait s'eton-
ner qu'on ne le mentionne pas. Reouvert en 1947, 
l'aquarium re9oit environ 20.000 visiteurs par an. Et 
l'on peut se demander si le plus etonnant est le spec-
tacle qu'offre la faune corallienne de ses aquariums 
ou l'attrait du public pour un tel spectacle ? 
R. SERENE, 
Directeur de l'Institut 
Oceanographzque de l' Indochine. 
Im prime par la S. P. C. 
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